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Mercur átvonulása a nap . 
A. megfigyelés módja  meglet álapítva abban, 
hog-y a belépések pilanatát, annyival inkább, hogy ahhoz tulaj-
donképen nincsen szükség határozot csilagászati ismeretre, 
csak józan felfogásra, annyi egyénnel jegyeztetem fel, a hányat 
erre a czélra megnyerhetek, s ahány  ál rendelkezésemre. 
Ezután én a  6 hüvelyes Merz-féle refractoron szálas micro-
meteren egyenes felszálási különbségeket mérek, úgy dr. 
Schráder a Heliographon ugyanezen mütétet végezi el. - A 
Browning-féle 10 1 /2 hüvelyes reflectort végleg ki kelet hagyni 
a programmból, tudva ha azt 4 hüvelyes dyaphragmával látom 
is el, a véclüveg az óriási fényteljességLi tükör által öszponto-
sitot  azonnal elolvad vagy elpatan; hogy pedig 
a helioscopi us oculárra micrometert lehessen tenni, arra nincsen 
berendezve, ámbár 8-10 perez alat a helioscopious oculár is 
megmelegszik rajta. A. heliographon a MercUT még akkora 
volt, hogy kényelmesen lehetet a  készüléken keleti és 
nyugati szélét registrálni, tehát ez eljárásnak adtam . 
A. contactok megfigyelését összesen 6  eszkö-
zölte ; u. m. : 
1) Reviczky Károly Ó-Gyalán álomásozó honvéd szá-
zados, egy 50 vonal nyilásu 26 hüvely gyutávu Azimuthal lát-
csövön, helioscopicus oculárral s Barlow lencsével 80-szoros 
nagyítással. 
2) Horváth  Ó-Gyalán álomásozó honvéd had. 
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nagy, ki külö11ben is gyakran eljár a csilagdára dolgozni, 
 azt ideje engedi. - Horváth  egy 3 hüvely nyi. 
lásu s 30 hüvely gyutávu azimuthal  észlelt 60-szoros 
~ . 
3) Ovet Sándor déloroszországi magánzó, ki Tsernigoff· 
ból utazot ide, részben, hogy csilagdámat megtekintse, rész-
ben pedig a Mercur átvonulását észlelhetni, egy 3 hüvely nyi·-
lásu és 50 hüvely gyutávu Bardou-féle azimnthal  80-
szoros nagyítással tete megfigyelését. 
4) Kaiser József, herczeg primás 5 eminentiájának . 
gépmestere egy 43 vonal nyilásu s 24 hüvely gyutávu azimu. 
thalis  s 50-szei:es nagyítással észlelt. 
5) Dr. Schráder a Oontactot a 101/2 hüvelyes reflector-
ral figyelte meg 120-szoros nagyítással; 
6) végre én a  6 hüvelyes Merz refractorral összekötöt 
 helioscopicus oculár betételel s \:15-szörös nagyítás-
sal észleltem a belépést s egy Browing-féle szálas microme· 
t errel 120-szoros nagyítás melet az egyenes felszálási kü-
lönbségeket. 
A   szétszórtam, nehogy egyik 
beszéde befolyással birjon a másik megfigyelésére; igy Re-
viczky a szigeten, ~  a kísérleti szobából, (inga óra melet) 
Horváth és Kaiser k. b. 100 lépésre  álotak fel. A 
 egy-egy áló másodperczet mutató duplex órát 
kaptak, minden  azonkivül egy . A duplexek 
közvetlen a  megfigyelés  és után a normálórával össze let-
tek hasonlitva. - Az egyenes felszálási különbségek chro-
nographal letek följegyezve, s minden chronograph melet 
egy irnok álot, az egész perczeket  s a házi me· 
chanicus  a másikhoz sétált felügyelni azok rendes 
menésére. 
A  megfigyelések eredménye a  : 
Az  belépés megfigyelése joLban sikerült mint azt 
 vártam volna, legnehezebb levén ezen momentumot 
felfogni; 
1) Reviczky százados csak akkor vete észre a Mercmt, 
 az már rég benn volt a naptáblában; (rosszul volt 
lJeálitva szemüvege.) 
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2) Horváth  hadnagy az l.és 11.contactot följegyezte ; 
3) Cret az I. és II. contactot megfigyelte, igy szintén 
4) Kaiser is, az I. II. contactot. 
5) Dr. Schrader rosz helyen kereste a belépést, s az I 
érintést elmulasztota, a 11-ikat följegyezte; 
6) én az  érintést, ámbár jó helyen kerestem a be-
lépést, elmulasztotam; mert az oculáromban egy üveg e 1 o 1-
v ad t, azt hirtelen ki kelet cserélni, s azalat Mercur bement 
a napkorongba; a II-ik contactot feljegyeztem. A  
tábla mutatja a belépési  
szám 
2 
1  11 
Reviczky 
Károly 
I. érintés 11 II. érmtés 1 Jegyzet 
Ocular roszul volt 
ál:itva, semmit sem 
látot 
--------:l*25m lsbizton meg-
4h 24m 56• 4h z7m 17• 1 volt Horváth Jenö • t **1**2sm31 bizton meg-
------\ _______ ____ 1 volt 
!1 4h 25m 1 7• 4h 26m 43• *59• bizton fehér Cvet Sándor /1 f, t• • stráf látezot 1( és 8 közöt ----1- - --------




* 4.h 26m 318 J*24ID41• bizton meg-roly !történt az I. érintés 
- 6- Konkoly Mik-1
1
-_--=-26m  3 l• -lós 
----------------·------1 
középérték 4h 26m 3006 A t, t. és t.-vel jel-i zeteket kivetve, mert igen eltérnek 
Miután 11. contact följegyzések után az órák a normál 
órával össze letek hasonlítva, én a filarmicrometeren 6 egye-
nes felszálási differentiát mértem, ugy dr. Schráder tiz átbo-
csátás által határozta meg a RA. differentiákat; s mindezek 
a .  t[thJnkhau vúnoak foglalva: 
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Sor-/! Ó-Gyalai k ö-I' ,-I' . . · / é  6AR. ~ - ~ . szalak szama szam 1 z p i I 1 
III. 7 
4h 45m os 1 ~ om 4 2•64 1 L . 7 
----------------
4h 55 m 12• 7 ~ om 39"o7 · 1 . IL . o
~ ----- - - - -
5h 1m 12•9 om 38• 60 
5h 26ID 42S9 Ont 32•3 6 -1---1------IV. . 7 
- -- -----·---- - -
v. om 27•97 6 
VI. om 2 7•33 7 
 Schráder Károly. 
Sor- 1 Ó-Gyalai k ö- /' /\ AR K _ '""/ · ,· 1 k . . é .  L}J. • + ~ szaa szam a szam . z p H 1 · 
1 
4h 34 m 37•9 iJm 4 5•19 I. . . 3 
--,'-4h 3 7m isS9 -om ~ --- ---II. • . 5· 
- - , 4h4vm 7s9 -,---o;;:-44•07 - - --- ---IIL . 5 
---4h 49m us-.1l 1 om 4 1•50 IV. 5 
--'"'4h52m 187- 1-om 40•49 -------V . . . 5 
' ------'----------
1
- - 5h 12m  39s2 1 om 35•55 VI. . · 5 · 
~  28• 1- ---om 35•09 ·-----VII. . · 4 
L---- --- ----------
5h 3om 54s7 ~ om 31• 10 VIII. · · 7 
5h'g':Jm 55s3- -om 30•23 - ----
IX. · · 7 ---------- ---------x. 5h 59m l ~  om ~  6 
A harmadik sorban  6 AR. ~ - 8 értékek a 
~  befolyásától meg V[!,npak szabadítva, 
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Azon 50 átmenethé'. l, melyeket dr. Schráder úr a Mer-
cur-átvonulásnál a Heliograpbon, s azon  melyeket én 
a  6 hüvelyes Merz-Refractoron észleltem, a bolygó  
 a  módon vezetem le : 
Dr. Schráder 5  a Mercur  
 közép értékben: 
= 10". 605 
Az én 40  pedig a középérték: 
= 12". 600 
Dr. Scbráder a Heliograph   én pedig a 
Merz-Refractor szálas  tetem megfigyelésemet. 
A bolygón egy  sem látot sem világos foltot, sem 
valami ködszerü burkolatot körülöte, mint azt több angol és 
a belgák vélték látni. 
Ugy látszik az eddigi publicatiókból, hogy máshol is az 
az eredmény, hogy minél kisebb  let a Mercur 
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